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DAMASTIJ – OSNIVANJE GRADA I POČETCI  
KOVANJA NOVCA*
Da je postojao grad imenom Damastij, smješten blizu važnih rudnika srebra duboko u 
balkanskom zaleđu, znamo iz odlomka u Strabonovoj Geografiji (7.7.8) i po velikom broju 
srebrnjaka toga grada nalaženih diljem središnjeg i zapadnog Balkana. Međutim, zbog malo 
podataka ostale su zagonetne brojne karakteristike toga grada. Ovaj rad istražuje nadopunu 
u Strabonovu odlomku 8.6.16 o Egini, koja upućuje na to da su Damastij osnovali Grci. Rad 
istražuje povijesnu pozadinu utemeljenja grada i početka kovanja novca. Rezultati upućuju 
na to da je Damastij osnovan tijekom Peloponeskog rata, najvjerojatnije ubrzo nakon 
Nikijina mira (421. g. prije Krista) te da se početak kovanja novca u Damastiju može dati-
rati oko 395. g. prije Krista.
Ključne riječi: grčki novac, Damastij, Peloponeski rat, Egina, Olint, drevni rudnici srebra
Antički grčki gradovi spomenuti u tekstu. Zona vjerojatne lokacije  
Damastija zatamnjena je.
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Ili u prijevodu: Iznad Epidamna i Apolonije, sve do Keraunijskih planina, stanuju 
Bulioni, Taulanti, (5) Partini i Brigi. U blizini se nalaze i rudnici srebra kod Damastija, 
nad kojima su Perisadijci uspostavili vlast zajedno s onim Enhelejcima koji se zovu i 
Dasareti. Njima treba dodati još Linkeste, Deuriop, Trogradnu Pelagoniju, Eordijce, 














3	 Detaljnu	obradu	damastijskih	kovanica	daje	May,	 1939.,	koji	 je	odredio	 redoslijed	kalupa	 i	 skupine	
kovova	te	njihovu	relativnu	kronologiju,	datirajući	aktivnost	kovnice	približno	u	4.	st.	pr.	Kr.
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Slika 2. Damastijske kovanice
Osnivači Damastija
Hipoteze 





























Ili u prijevodu: Izbjeglice (tj. Eginjani), zajedno s Mendejcima, osnovaše Damastij 



































































18 Robinson, E. S. G.,	1928.,	str.	194.,	o	mogućnosti	da	su	naseljenici	iz	Egine	donijeli	pojačanje	u	Kidoniju	
458.	i	431.	g.	pr.	Kr.;	Figueira,	1988.-a,	str.	538.-542.;	vidi	također	Perlman,	2004.,	str.	1170.-1172.
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Repatrijacija Eginjana 405. g. prije Krista
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smaknula.	Čini	se	vjerojatnijim	da	su	poslije	puštanja	iz	Skione	mendski	oligarsi	otišli	u	
Olint,	gdje	su	se	već	nalazile	njihove	obitelji,	a	možda	i	njihova	najvrjednija	imovina.23 
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Kolonije	 su	 često	koristile	 elemente	 s	kovanica	 svoje	metropole,	poput	njezina	





Halkidska kovnica u Olintu 
Usporedba tetradrahmi 
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kovane	su	prema	standardu	oko	14,50	g,	a	damastijske	prema	standardu	oko	13,60	g.30 
Podrijetlo	tih	standarda	ostaje	nepoznato.31 
Sl. 6. Rana tetradrahma halkidske kovnice u Olintu.




























































































































41 May,	1939.,	str.	38.-39.,	45.,	 također	63.,	bilj.	2.,	na	osnovi	kronologije	halkidskih	kovanica	koju	 je	
predložio	Gaebler,	1925.,	str.	202.-212.;	May	nije	koristio	studiju	Robinson/Clement,	1938.	
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Na	 temelju	 studije	Robinsona	 i	Clementa,	Schwabacher	 je	predložio	prilagodbu	 
Mayove	kronologije	i	datirao	je	početak	damastijskog	kova	u	vrijeme	oko	405./400.	g.	
prije	Krista,	dopuštajući	da	je	početak	kova	barbarskih	imitacija	prema	halkidskim	pro-

















































„Čini se da je naglo pojavljivanje tih kovanica na tržištu srebra doista bilo uglavnom 
posljedica halkidskog djelovanja ...” te	da	su: „... Halkiđani odigrali veliku ulogu u ranoj 
eksploataciji tih rudnika; u najmanju ruku, ono [damastijsko kovanje] pokazuje da su 
oni bili najbolji klijenti Damastija u tom razdoblju [početak kovanja u Damastiju]”.47 








Nadopuna	Strabonova	 odlomka	8.6.16	 u	Vat.	Gr.	 2306	otkriva	 da	 su	Damastij	








































































Sl.	2.	Damastijske kovanice: tetradrahma, drahma, tetrobol. 
Sl.	3.	Strabon	8.6.16,	edicija	Baladié	1978.
Sl.	4.	Eginski stater iz ranog 5. st. pr. Kr. 
Sl.	5.	Mendska tetradrahma iz ranog 5. st. pr. Kr. 
Sl.	6.	Rana olintska tetradrahma. 
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